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L MINISTERIO DE MARINA
ÓRDEÑES
SUMARIO
írEFATUR4 DEL ESTADO 31AVOR DE LA ARMADA
Modificación dlel
•
Reglamento orgánico. de la Dirección
cle Construcciones e Industrías Navales Militctres.—Or
den de 1 de :diciembre -de 1949 por la que sa modifica.
en la forma que se indica, dicho Reglamentó. Pági
na 1.702. «IZO
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
«Cursos dle bspecialización,—§Orden de 1 de diciembre
de 1949 por la que se dispone pasen a efectuar, los
distintos cursos pe especialización que se, detallan los
Oficiales del Cuerpo General de la Armada .que se re
lacionan.--Váginas 1.702 y 1.703.
-
Cón,eursos.--fOrden de 1 de 'diciembre, de 1949 por •la_que
se nombra Alumnos de _la 'Escuela de Estudios Supe
riores del Instituto y Observatorio de Marina (,San,
Fiernando)- a los Oficiales y Observador que se re
la.ciona'n.—IPágina 1.7103:
•
Curso de aptitud para submarinsos.—Orden-de 1 de di
ciembre de 1949 por la _que se dispone pasen a efec
tuar el curso de aptitud para submarinos los Alfé
reces de 'Navío que se relacionan. Ingina
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Asconsos.--Orden de 31 de octubre de 1949 por la que
se promueve al empleo de Capitán Auditor de la Es
cala de Complemento del Cuerpo. Jurídico de la Ar
mada ál Teniente de diOha !Escala D. Carlos Castejón
y Chaeón.—(Página.1.708...
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
.fistinos.—Orden de 29 de noviefiltre de 1949 por la qué
se dispone embanque en la lancha K-1 el Contramaes
• tre primero D. Angel Fontaiiia. Lijo.—Página 1.703.
MARINERÍA Y TROPA
Confirmación en él seruicto.--Orden de 29 de noviembre
de 1919 por la que se concede la continuación 'en el
servicio al 'personal de 'Marinería que se relaciona.—
Páginas 1.703 a 1.706.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destino.s.—Orden de, 29 de •noviembre de 1949 por la
que_ se confirma en su actual destino al Obrero de
primera de la Maestranza de la Armada Juan Arce
(Siaba.—Páginá 1.7016.
•
Jubi/aciogies.—Orden de 29 de noviembre de 1949 par
la que se dispone pase a la situación de "jubilado"
el Operario. de segunda de la Maestranza .de la Ar
inada Carlos González Frernández.—Página 1.706.
Otra de 29 de noviembre de 1949 por la que se dispone
pase .a la situación de' "jUbilado" el Operario de se
gunda de la Maestranza de..la Armada Mariano Lu
Cas Cagiavate.-L—Página 1.7107.
Reingreso al servicio activo Cc 14 Arinada.—uOrden de
29 de noviembre de 1949 por la que sé 'dispone Se
reintegre al .servicio activo de la .Armada la Auxiliar
Administrativo ,de segunda de la Maestranza de la
Armada señorita 'María .Lacasi Morris.—Pági
na 1.707.
E D I (I rr n S
REQUISIT0 A S •
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•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Modificación del Regla,mento orgáni:co de la Di
74,ección de ConstruccionesIsp lIndustlias Navales Mi
litares.—A propuesta de la Dirección de 'Construc
ciones Navales Militares, y con lo informado por
el Estado Mayor de la Arínada, se modifica el Re
glamento 'orgánico de dicha Dirección, - aprobado
por Orden Ministerial de so de abril de 1949 (DIARIO
9FicIAL núm. 103), añadiendo a continuación del
. artículo 4.° el siguiente :
"Artículo 4.° bis. A las inmediatas órdenes del
Director existirá un Subdirector, cargo que será
desempeñado por el Genegal o Jefe .de Ingenieros
o Armas Navales, ,Secretario Técnico de la Dirección,
en el que podrá delegar -las misiones específicas de
la Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, sustituyéndole en enfermedades y ausen
cias."
'Madrid, 1 de di.ciembre ,de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado ,Mayor
de la Armada y idel .Servicio ,de Persona",1,1Direc
tor General de (Construcciones e Industrias Nava
les Militares, iGeneral Jefe Superior de Contabili
dad y General Ordenador ¡Central de Pagos.
Sr. Interventor de Marina.
[I]
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos de. especialización. Como resultado .de
convocatoria anunciada por ¡Orden Ministedal de
13 de octubre del presente atío (D. O. núm. 234),
se. dispone pasen a efectuar los distintos cursos de
especialización que se detallan los siguientes Ofi
dales :
Artillería y Tiro Naval.
Teniente de Navío D. Fernando de Salas Pintó.
Teniente de Navío D. Alfonso de las Heras Pa
lacios.
Alférez 'de Navío D. Alfonso Carbonell de Andrés.
Alférez de Navío D. José Seoane Sedes.
Alférez de Navío D. Ramón Montojo Belda.
Teniente
mante.
Teniente
Teniente
zález.
Teniente
Teniente
Teniente
zález-H
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Yáñez.
Alférez de Navío D. José María Sobiino de la
Sierra.
de Nav
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
de Navío
errera.
de Navío D. Juan A. Gárate Coppa.
dé Navío D. Julio Serra Fortún.
de Navío D. Francisco. Matos Martín.
de Navío D. Juan Prieto Clavain.
de Navío (D. Carlos Martín Allegue.
de Navío D. Jaime Martín Allegue.
de Navío D. Antonio Más-Fernández
Tainsmi.s-iaws.
ío D. Joaquín Villegas Busta
D'. Franco Rodríguez 'Torres.
D: José Manuel Fernández Gon
D.
D.
Juan Reina (Carvajal.
Enrique Fontanals Barón.
Juan A. del Rivero y Gen
Armas Submarinas.
Teniente de Navío D. -Faustino Rubalcaba Tron
COSO. ---
Teniente de
Teniente de
Teniente de
la Reguer
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Loaysa y
Teniente de
v Garcés.
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
reiro.
Teniente de.
Teniente de
Teniente 'de
Tenie-Ate de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Tenientc de.
Teniente de
Teniente de
Navío 1D. Josá Serra Castelló.
Navío D. Luis Lago López.
Navío D. Félix María Fernández
a.
Navío D.
Navío D.
Navíos D.
Casola.
Navío D
Navío D.
Navío D.
Navío D.
Navío ID.
Navío D.
de
Ricardo Cruz Requejo.
José Luis Martínez Pellicer.
Alfonso'Fernández de
. Arturo López de la -0-§á
Manuel .Martín Ivorra.
Antonio Tortosa Navarro.
Ra.n-ión Cuervo Pita.
FrIanciscro Martínez Ten
Francisco Obrador Serra.
Navío D. Eveilio Carazo Martínez.
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
Navío
N
Hidrografía.
D. Jaime Díaz Deus.
(D. Fernando Otero Goyanes.
D. Mauricio Hermidia Guerra.
D. Manuel Morgado Aguirre.
D. Miguel Morgado Aguirre.
D. Antonio Ordóñez Quirell.
D. Enrique Martínez Jiménez.
a Carlos Delgado Terán.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la anticipación suficiente, siendo pasa
portados para Tas Escuelas respectivas, en, „tdünde
deberán efectuar su presentación el día 20 d'él' prdó
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ximo mes de enero, quedando asignados durante
'cursos a los buques afectos a los mismas.
.d di íembre de 1949
Excmos. Sres....
Sres. ...
REGALADO
Concursos.—Como resultado del concurso anun-.
ciado poi' la 'Orden Ministerial de 22 de. septiem
bre último (D. O. núm. 217), se nombran Alumnos
de la Escuela de Estudios Superiores del Instituto
-y Observatorio de Marina (San Fernando), en las
condiciones estipuladas en la mencionada disposición,
a los Oficiales y Observador que a continuación se
reseñan :
Teniente de Navío D. Máximo Solano Campuzano.
Teniente de Navío D. Pascual 'O'Dogherty Sánchez.
Teniente dé Navío p. Gabriiel Martorell González
Madroño'.
Teniente de Navío D. Jaime Anglada Descárrega.
Alférez de Navío D. Rafael Caamaño Fernández.
Alférez de Navío D. Remigio Díez Davo.
Capitán de Intendencia D. Mateo Fernández Cihi
carro.
Tercer Observador D. Vicente López y Sánchez
López.
Los citados Oficiales cesarán en sus actuales des
tinos con la anticipación suficiente para .encontrarse
en el Instituto y Observatorio de Marina, para don
de serán pasaportados, el día 15 de enero pr-etximo..
Madrid, 1 de diciembre de 1949.
Excmos. Sres....
Sres....
REGALADO
Curso de aptitud para submarinos.—Como resul
tado de convocatoria anunciada por Orden Minis
terial de 13 dé octubre último (D. O. núm. 235), se
dispone pasen a efectuar el curso de aptitud para
submarinos los siguientes Oficiales:
Alférez 'de • Navío D. !Gonzalo Gómez-Pablos
Duarte.
Alférez de Navío. D. Alfredo Rís
Alférez de Navío D. Luis Sanz de Andino y Rol.
Alférez de Navío ID. •José Luis Durán Juan.
Los Oficiales designados cesarán en sus actuales
destinos con la anticipación sülficiente, siendo pa
saportados para la Escuela de Submarinos, en don
de .deberán .efectuar su presentación el día 2o de
Página 1.7(T3.
enero próximo, "quedando asignados
so a los buques afectos a la misn
Madrid, 1 de diciembrie de' 19
Excmos. Sres....
Sres. ...
o
durante el :ur
49.
•
REGALADO
Escalas de Complemento.
Ascozsos. — Por tenen cumplidas las condiciones
previstas en el artículo 31, apartado a) del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada de 9 de abril de 1943, se pro
mueve al empleo de 'Capitán Auditor de la Escala
de !Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada
al Teniente de dicha Escala D. Carlos Castejón y
!Chacón, con antigüedad de 24 de junio • del ario
actual.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro To
gado Inspector General del /Cuerpo jurídico.
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la d.41terminacii5n adopta
da por ea Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo al disponer que
el 'Contramaestre primero D. Angel Fontaiña Lijo,
sin cesar en la Escuela Naval Militar, pase a em
barcar en la lancha K-1
Madrid, 29 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Marinería y Tropa.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictodas por Orden 1\4inisteria1 de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Marinería:
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Cabos primeros de Maniobra.
José María Castro R.atilos.—En
che, por cuatro arios;. a partir del
de 1948, fecha en la que cumplió
servicios efectivos.
Lorenzo Miguélez Lópei.—En
che, por cuatro arios, a partir del
de 1946, fecha en la que cumplió
servicios efectivos.
segundo reengaii
día 5 de octubre
los ocho arios de
segundo' reengan
cha 26 de marzo
los ocho años de
Cabos primeros Artilleros. •
José Barcelona jimeno.--En ,segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5. de mayo de 1949,
fecha en la que cumplió los ocho arios 'de servicios
efectivos.
Francisco Ruiz Pérez.—En segundo reengariche,
por cuatro arios, a partir del día, "i de septiembre
de 1948, fecha en la que cum'plió los ocho arios de
servicios .efectivos.
Cabo primero ElectriEista.
Antonio Cánovas Juan.--En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del (lía 15 de septiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos pr meros Torpedistas.
Miguel Reinoso Domicheli.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, n, partir del día 3 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Jesús del Corral • García.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1'949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Cabos primeros Ra-diotelegratistas
Pedro Peclrerio Pagán.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de septiembre
de 19495 fecha en la que cumplió los ocho 'arios de
servicios efectivos.
Santiago Almazán López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 18 de sep
tiembre de _1949, fecha en la que cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
José de Jódar Navarro.— En se.gundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1949, fecha -en la que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
• José: Sánchez Ramírez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de agosto
de 1948, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servidos 'efectivos,
■••1111•■•■
Miguel López Castejón. 'En segundo reenganche,
por cuatro akos, a partir del día 17 de septiembrede 1949, fecha en la que cumplió los ocho años de
servidos efectivos.
Cabos primeros Mecánicos.
José L. Conesa Calomarde. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de mayode 1949, fecha, en la que cumplió los ocho arios de
servi•cios, efectivos.
José _A. Quintela López. — En segundo reenganche,
•
por cuatro arios, a partir del .clía 15 de septiembre de • 1949, fecha en 19 que cumplió los ocho
arios' de servicios efectivos.
Salvador Pérez Salinas. --- En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del clía 6 de mayo
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios
de servicios 'efectivos, -
•
Cabo primero Sanitario.
José .García Roa. — En segundo reenganche, por
cuatro ariós, a partir del día 17 de septiembrede 1949:fecha 'en la • que cumplió los °ello arios de
s2rvicios efectivo.
Cabos primeros Amanuenses.
Manuel Ares de la Torre.—En segundo reenganche, por 'cuatro años, a partir del día 15 de sep
tiembre de 1949, fecha en .1a que cumplió los ocho
años de servicios efectivos.
José Castro Soria,—En segundo reenganche, por
cuatro aricis, a partir: del día 18 de septiembre,
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios Ze
servicios efectivos.
•Snlvador Godoy Lorente.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 19 de sep
tiembre de 1949, fecha en la que cumpli6 los ocho
arios de servicios efectivos.
• Pedr-5 Gdmila Ang-lada.—En segundo reenganche,'
por cuatro 2i19S, a partir del cha 3o de agosto
de 1948, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
.Cabos. segundos de Maniobra.
Odilio Justo Alvarez. En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de' julio de 1949,
fecha en la •que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
•Bartolomé Infantes Gómez.—En primer reengan
c_h,?, por centro arios, a partir del día 4 de, julio
de 1949, fecha ien la que cumplió 19s cuatro arios
de servicios efectivos.
•
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Jorge Cabrera Martín. En primer reenganche,
por
• cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios iefect-ivós, contados a partir del. día en
que efectuó su presentación en la Armada por ha
berle correspondido ingresar por su turno.' ,
Asterio Fernández Moral. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4jde julio
de 1949, fecha en la que cumplió los • cuatro años
de servicios efectivos.
Máximo Fernández Cobos.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Artillero.
José López Soler." En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de. 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
dos efectivos.
Cabos segundos Torpedistas.
José Gómez Sánchez. En primer reenganche,'
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplIó los cuatro arios de servi
cios efectivos.
1
Juan Acosta Sánchez. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos,
Jaime Roselló Roselló. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación en la Armada, por haberle co
rrespondido ingresar por su turno.
Cabo segundo Electricista,
Miguel Magariños Leiro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del clla 17 de junio
de 1949, fecha en la que, cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Juan Torrecilla Ibáñez.—En segunc13 reenganche,
por cuatro áficis, a partir del día 13 de agosto
de 1948, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Claudio Bernárdez Cancelas. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir "del día 4 de ju
lio de 1949, fecha eii la que cumplió los cuatro arios.
de servicios 'efectivos.
••■
Cabos seg. undos Mecánicos.
Antonio Rodríguez Fero.—En primer reenganéhe,
por cuatro arios, a partir del dia 4 de ;julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Ginés Paredes Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 dejunio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos: e
José García Camacho. — En primr2r reenganche,
por cuatro arios, a partir del dia 2 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
José Pita Leirácha.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Antonio Betancor Ruano. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de 'julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servijós efectivos.
Cabo habilitado Artillero.
José A. Ponga Granda. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1949,
fecha .en la que cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Cabo habilitado Torpedista.
José Roca Ruiz. En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de jLlliO de 1919,
fec–ha en, la que' cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Cabos habilitados Electricistas.
y
José González Baqueriza. En primer reengan
che por cuatro arios, a partir del la 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro áfíos
de servicios efectivos.
Belannino López Luaces.-- En primer reengan
che, por cuatro nfios, a partir del día 4 de julio
cíe 1949, fecha en la Ique cumplió los cuatro arios
de servicios 'efectivos.
José Luis Lemos Lovelle.— En primer reengan
che-, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
.111oir ncros Especialistas de Maniobra.
Antonio Gómez Crespo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a pai tir del día 4 de julio de t949,
fecha en la que cumplió lbs cuatro afios de servi
cios efectivos.
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Manuel Alvarez Ponce. En primer reenganche,- fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
por cuatro aflbS, a partir del día 4 da,ulio de 1949, efectivos.fecha en la que cumplió los cuatro afjos de servi
dos efectivos.
Marinero Especialista Artillero.
Pedro Dopico Vázquez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a-partir del día 4 de de 1949,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos.
Marinero Especialista: Electricista.
Sebastián Juárez Herrero. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presenbación en la Armada, por ha
berle sido concedido su ingreso en concepto de yo--
luntario.
Marinero Especialista Radiotelegrafista. '
Francisco Orcha Ramírez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marineros ET-pecialistas Mecánicos.
Joaquín Samper Campillo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día i de julio
de 1948, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Rodrigo Merlón Collazo. —En segundo reengan
che, por 'cuatro arios, a partir del día 17 de enero
de 1949, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivo-s.
Marinero Especialista Sanitariio.
Andrés Herrera Campos.—En primer reengancEe,
por cuatro alios,• a -partir del día 4 de- julio de 1949,
fecha en la que cumpfió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Marinero de Oficio (Despensero).
Jesús ¡Castro Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de julio de 1949,
fecha en 1a que Cumplió los cuatro arios de servi
cios efectivos.
Marinero de Oficia (Panadero).
Félix Farfán Serrano.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de julio de 1949,
Marinero de Oficio (Barbero).
a
Francisco Toboso Romero.--En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juliosde 1949, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de s2rvicios efectivos. •
Madrid, 29 de noviembre de 1949.
e. REGALADO
.Excmos. Sres: ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos. Se conlirma en su actual destino del
crucero Navarra al Obrera de primera de la Maes
tranza de la Armada (Sastre) Juan Arce Siaba, a.
partir de 23 de marzo del corriente ario, en que la
Superior Autoriead del Diepartarnento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo se lo confirió.
Madrid, 29 Ze noviembre de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. iCapitIn General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, .Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jek Su
perior de Contabilidad. •
Jubilaciones. Se dispone que el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armadia (Albañil)
Carlos González Hernández, al que se le había con
cedido la continuación en el servicio por Orden Mi
nisterial de 17 de diciembre de 1946 (D. O. núme
ro 283) hasta completar los 'veinte arios dé ser -
vicios para poder obtener derecho a pensión de ju
bilación, cese .en in situación de ",activo" en que-se •
encuentra y sea alta en la de "jubilado".
Madrid, 29 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excrnos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Si
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Úontabilidad.
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ArC
Jubilaciones.—Se dispone que el Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Carpinte
ro) Mariano Lucas Cafiavate .cese en la situación
de "activo" 'en \que •se encuentra y sea alta en la
de "jubilado", por hab-er completado los veinte arios
de servicios que le fueron concedidos para, obtener
derechos pasivos por Orden Ministerial de 4 de sep
tiembre de 1941 (D. O núm. 204).
Mildrid, 29 die noviembre de 1949. •
e
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
(Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Reingreso al servicio activo de la Armada.
dispone que el Auxiliar Administrativo de segunúa
de la Maestranza de la Armada señorita María El
vira L.acaci- 74brris cese en la situación de "sepa
ración temppral" en qife se encuentra y se reinte
gre al "servicio activo" de la Armada, para pres
tar servicios en este Ministerio.
Madrid, 29 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurislcción
Central v del Servicio de Personal y General jefe
Superior Contabilidad.
o
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez iristructor del expediente ini
ciado por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Antonio Martín
Martín,
Certifico: Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
Sin valor, alguno, a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tantó, ruego a la persona que se io hallare
que deberá entregarlo en esta Comandancia Militar
de Marina, bajo responsabilidad caso de no verifi
carlo.
\
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de noviembre de 1949.
El 'Capitán, Juez permanente, José Fernández.
Don José Fernández Ramírez, Capitán -de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ini
ciado por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Juan Manganell
Delgado,
'Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
sin valor, alguno, a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tanto, la persona que se lo hallare deberá en
tregarlo en este Juzgado Militar de Marina, bajo
responsabilitlad caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 1949.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
Don José Fernández Ramírez, 'Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ini
ciado por pérdida del Título de Segundo Maquiz
nista Naval del individuo D. Fédix- Molowny Gon
zález,
•
¡Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
Sin valor, alguno, a partir de la publicación de este
Edictot
Ppr tanto, ruego a la persona que se lo hallare
que deberá • entregarlo en este Juzgado Militar de
(Marina, bajo ápercibimiento y responsabilidad caso
de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife, a.-24 de noviembre de 1949.
El Çapitán, Juez permanente, José Fernández.
••■•••■
El Ayudante Militar de Marina de Aguilas,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en lasOrdenes Ministeriales de fechas 28 de diciembre
de 194o (D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941(D. O. núm. 48), iespectivamente, con esta fecha .se
le extiende al inscripto de este Trozo Angel Alcaraz
'Hidalgo, número 102 del reemplazo de 1930; un
'duplicado de su Cartilla Naval y un duplicado de su'Libreta de Inscripción Marítima, por haberlas extraviado durante nuestra Guerra de Liberación.
Lo que • se hace público para general conocimien
to, declarándose nulos y' sin ningún valor ambos do
cumentos y con responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos a las Auto
ridades.
Aguilas, a 28 de noviembre de 1949. El Ayudan
,te Militar de Marina, Domingo T. Royo.
o
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REQUISITORIAS
Pablo Sandez García, de veintitrés años, hijo deEvaristo y de :loseta, soltero, naturn1 d£ Muros (La
Coruña), -de oficio Fogonero , inculpado en procedimiento previo número 17 de 1947 de esta Jurisdicción por lesiones; comparecerá, en el término cic_
treinta días, ante este juzgado Militar de Marina,
para responder a los cargos que le resultnn en di
cho procedimiento; bajo awrcibimiento que, de no
verificarlo en el plazo señalado, a partir de la pu
blicaición de esta Requisitor¡a, será declarado en re
beldín.
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición._
Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1949.
El 'Capitán, juez permanente, José Pernártdez,.
Faustino ,San Miguel Diego, hijo de Jesús y de
Carmen, natural de Santander, de estado soltero, de
profesión pescador, de veintitrés años 'de edad, domi
ciliado últimamente en Bermecr, que se apoderó de-
la embarcación Velasco, de la matrícula de Bermec,
el día 15- de agosto del ario actual con intención de
evadirse al extranjero, cuyas señas personales son
las siguientes : estatura bastante alta, ojos azules, ce
jas rubias, pelo rubio rizado, frente ancha, ,nariz re
gular afilada, boca regular, color sano, barba rubia
poblada; particulares, ninguna; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la •publi
cación de esta Requisitoria en el Boletín Oficialndel
Estado, en el de la provincia de Santander y en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,. en la
Ayudantía Militar de, Marina de Bermeo, ante el.
,Juez instructor, Capitán de Corbeta de la R. N. A.
don Luis Arana Eiguren, para responder de los car
gos que le resulten ,en la causa número 336 de 1949
que se le,instruye por el ,delito antes mencionado, te
niendo entendido que, de no presentarse, será decla
rado en rebeldía.
- Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como
mi\litares, procedan a la busca y captura del 'mencio
nado individuo, y, caso de ser habido, den cuenta
.el medio más rápido poSible a este Juzgado es
pecial de 'Mariitia y lo pongan a mi disposición.
Bermeo, 21 de noviembre de I949.—El Juez ins
tructor, Luis Arana.
Francisco Martínez Vidal, de veinte _años de edad,
hijo de Francisco y de•Rarn.ona, natural y vecino de
Vigo (Arenal, número 1,96),..encartado en expedien
te de falta grave, por no verificar su presentación
cuando fué llamado para su ingrese en el servicio
activo de la Armada, con los del cuarto llamamiento
del año actual a que pertenece.; comparecerá, en el
plazo de treinta días, ante el Juez instructor de la
Comandancia de Marina de Vigo, Teniente de In
fantería de Marina D. Eloy Rodríguez Rodríguez,
bajo apercibimiento que, de no verificarlo, será de
clarado rebelde.
Vigo, 25 de noviembre de 1949.--E1 Juez instruc
tor, Elo Rodríguez.
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